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2 ．研 究 方 法
2 － 1 ．質問紙調査
⑴　対象者：2016年入学生のうち， 2 年次に行われる介
護実習Ⅲ及び介護実習Ⅳを終えた学生21人．












































しさ」⑵ であり，これらの内容から以下の 3 つの内容に分
表 1 　質問紙調査による抽出語句一覧表




 支援の際、介護者が活用すること 1 アセスメント 4
2 家（居場所） 5 2 計画に活かす 1
3 生活 5 3 ポジティブな関わり 1
4 想い 4 4 帰る家がある 1
5 個別性 4 5 生活感を出す 1
6 環境 3 6 最大限尊重 1
7 家族 2 7 したいこと 1
8 願い 2 8 生活全般 1
9 利用者の気持ち 2 9 自立 1
10 その人らしさ 2 10 在宅に近づける工夫 1
11 利用者本位 1
③
 利用者と介護者の関係性 1 関係作り 1
12 変化 1 2 コミュニケーション 1
13 できる部分 1 3 信頼関係 1
14 在宅復帰への想い 1 4 一対一 1
15 価値観 1 語句総数　61





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 ）厚生労働省：地域包括ケアシステムの 5 つの構成要素と「自助・


























事例ジャーナル 3  ⑴，38－43，2010．
11）土本亜理子：ホームヘルパーとともに暮らす日々～利用者の声
から～，地域リハビリテーション， 1  ⑼，745－748，2006．
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